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John Balogach, left, feeds his son, Vincent Balogach, Monday in his home at Cornerstone Village in Carbondale. John Balogach said he moved into the renovated trailer this month.
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The Weather Channel® 5 day weather forecast for Carbondale, Ill.
Wednesday
20%  chance of 
precipitation
Thursday Friday Saturday
30%  chance of 
precipitation
Sunday
20%  chance of 
precipitation
62°
37°
61°
40°
57°
44°
50°
40°
49°
36°
0%  chance of 
precipitation
40%  chance of 
precipitation
Upcoming Calendar Events
About Us
! e Daily Egyptian is published by the students of Southern 
Illinois University Carbondale 50 weeks per year, with an average 
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online publication can be found at www.dailyegyptian.com.
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ENROLLMENT
CONTINUED FROM 1 ?T here was a concerted effort to recruit students, use scholarship dollars, and the faculty, staff and dean all worked together over a number of years to 
turn those numbers around.
 
— Chancellor Rita Cheng
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Saluki Shakers co-captain Megan Campbell, a junior from Wayne City studying health care management, runs through a new routine 
Tuesday for their next performance. They will perform at halftime of the men’s basketball game Saturday against the University of 
Evansville at home. The Shakers are holding a dance clinic for pre-k through fourth-grade girls Sunday at the Recreation Center. 
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
?????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????
??????????????? ?W e often get students from community college who have more than 60 credit hours required of them. Not all of those (classes) apply. Otherwise, community colleges would 
be offering bachelor’s degrees themselves.
— Jim Allen
associate provost for academic programs
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Aries — Today is an 8 — Allow 
ideas to gel, for now. Get into 
research, where it’s all starting to 
make sense. Pull together facts 
and data, and sort through them 
to discover treasure.
Taurus — Today is an 8 — 
You have plenty of profitable 
ideas, and some are ripe for the 
picking. Confer with dreamers 
for inspiration, and let the wind 
dictate your direction.
Gemini — Today is an 8 — The 
Moon’s in your sign, and you’re 
riding high. A unique character 
enters the picture. Accept an 
assignment for the money, and 
find hidden interest.
Cancer — Today is a 7 — Thinking 
and planning fits your mood. Slow 
down and contemplate. Fine-
tune your domestic environment. 
Clarify your direction, and get 
ready to play catch up.
Leo — Today is an 8 — Balance 
responsibility with a bit of crazy. 
Don’t take friends for granted. 
They’re really there for you. It’s a 
two-way street ... do something 
fun together.
Virgo — Today is an 8 — Wake 
up to a beautiful day full of 
options. Climb mountains, cross 
rivers, stop and smell the roses. 
Watch where you place your 
feet. The view’s incredible.
Libra — Today is a 6 — Business 
interferes with fun. Don’t goof 
off! You’d much rather play. Plan 
a vacation or trip, even as you 
manage your responsibilities. 
Being productive pays.
Scorpio — Today is a 7 — With 
the right company, you can face 
obstacles that you normally 
might shy away from. Things 
don’t seem like such a big deal. 
Balance action and patience.
Sagittarius — Today is a 
9 — Insights battle for your 
attention. Intuition guides your 
pen, and emotion fuels your 
efforts. Imagine that you have 
it all. What would that look like?
Capricorn — Today is a 7 — “Do 
what you love and the money 
will follow” really rings true now. 
But really, don’t worry about the 
money ... it comes. Enjoy the 
little pleasures.
Aquarius — Today is a 7 — 
You are surrounded by love, 
but you may not be in the 
mood to run around. Find the 
inspiration you need to tackle 
a creative project.
Pisces — Today is a 6 — It’s best 
to stay close to home for the 
next couple of days. Don’t rush 
any decisions now that you may 
regret later. Stand your ground, 
and take it easy.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PTEMY
CLUGH
CIKOEO
SYPRAT
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BRING COACH EFFORT CUDDLEJumbles:
Answer: She thought getting the royal flush to win the
poker tournament was this — A GOOD DEAL
(Answers tomorrow)
??????????????????????????????????????
Joanna Clayton, a junior from Danville studying communication design, sits on a porch while Dane Wilson, a junior from Naperville studying business and 
marketing, relaxes in a hammock Monday in Carbondale. “We decided to take advantage of the nice day,” Clayton said.
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MOBLIE HOME
CONTINUED FROM 1
Howard Gates, left, of Carbondale and Marcel Martin, middle, of Carbondale, take a break Monday 
while David Gates, right, removes insulation from the trailer the team demolished at Cornerstone 
Village in Carbondale. The team was removing the trailer in a recent effort made by the park’s owners 
to clean up the trailer park.
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A.J. Neilan, left, a junior from Lake in the Hills studying forestry, throws a Frisbee disc to his teammate Tuesday during a scrimmage match of 
Ultimate Frisbee at Brush Tower fields. Full Tilt, the Ultimate Frisbee team, was practicing for its upcoming conference. “It’s such a nice day, we had 
to come out,” said Chris Durbin, a team member and senior from Effingham studying criminal justice. The team was ranked 135 out of 700 teams in 
the nation last season.
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ACROSS
1 Jethro Tull “___ of a Knave”
6 “Nevermind” label
9 “Who ___ It Be Now?”
12 Waters and Taylor
14 Chapter in music history
15 Place bands are from
17 Insane guitarist Malmsteen
18 Fuel guitarist/songwriter
20 Kiss debut classic without  
repercussions?
22 “Payable on Death” Christian  
nu-metal band
25 “___-Charmed Life” Third Eye Blind
26 Dylan “___ (Tales of Yankee Power)”
27 Skid Row “Makin’ ___”
30 What critics do to shows
32 Dokken “Heaven ___”
33 Juno award-winning Canucks
36 New York gothic metal band ___ 
Negative
37 Ian Thomas song about untrue 
people
41 “Everything Must Go” band ___ 
Preachers
46 Motorhead song that scratches?
50 Presidents of the United States of 
America “___ 5”
51 Grateful Dead “___ Your Face”
52 Alive Modest Mouse song?
54 Alkaline Trio “Nose Over ___”
56 Trailblazing rappers Run-___
57 Patriotic Paul Simon song?
61 Shellac “Song of the ___”
62 “Don’t quit your ___!”
66 What incredible band will do
67 DMB “___ in Our Graves”
68 Beck’s second major label release
69 Concert song list
70 Beatles “Maggie ___”
71 What teens do to sexy rockers
DOWN
1 Justin Timberlake “___ Me a River”
2 Isley that sang with Rod on “This 
Old Heart of Mine”
3 Hard-boiled Mr. Bungle song?
4 The Feeling song that patched 
things up?
5 Three-piece band
6 Dewey’s house band?
7 Rocky Dispatch song?
8 Neil Young “Safeway ___”
9 Connects speakers to receiver
10 Offspring “We ___”
11 “After the Rain” band
13 Boy___fire
16 Make buddy aware of show
19 Half of city name many bands are 
“from”
21 Johnny Winter “I’m Yours and  
I’m ___”
22 1990 hard rock band from Lawrence
23 To leave out details in interview
24 “I can’t ___ it. With that smile on her 
face” Deep Purple
28 “Plush” rockers (Abbr.)
29 John Mellencamp “Women ___”
31 E’s band
34 Metallica “Wherever I May ___”
35 Sammy Hagar song that is the worst 
(with “The”)?
38 1980s avant-garde synth band ___ 
of Noise
39 Double-___ instrument
40 The “Black” thing Sting worked
42 Van Morrison name-specific song
43 The Who “___ for Miles”
44 Urban Dance Squad’s “(Some) 
___chat”
45 “No Scrubs” girl group
46 What newly signed rockers are 
happy as
47 What outrageous bands test
48 “Tenth ___ Freeze-Out”
49 Missy Higgins “They ___ There”
53 ___ Paul McCartney
55 Alt-rock band from Missouri
58 It’s right before band “storms” stage
59 What you get when shelved
60 What Brian Epstein did to Beatles
63 Played Selena
64 Of a Revolution, briefly?
65 Ominous Elliot Smith song
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Aries — Today is an 8 — Allow 
ideas to gel, for now. Get into 
research, where it’s all starting to 
make sense. Pull together facts 
and data, and sort through them 
to discover treasure.
Taurus — Today is an 8 — 
You have plenty of profitable 
ideas, and some are ripe for the 
picking. Confer with dreamers 
for inspiration, and let the wind 
dictate your direction.
Gemini — Today is an 8 — The 
Moon’s in your sign, and you’re 
riding high. A unique character 
enters the picture. Accept an 
assignment for the money, and 
find hidden interest.
Cancer — Today is a 7 — Thinking 
and planning fits your mood. Slow 
down and contemplate. Fine-
tune your domestic environment. 
Clarify your direction, and get 
ready to play catch up.
Leo — Today is an 8 — Balance 
responsibility with a bit of crazy. 
Don’t take friends for granted. 
They’re really there for you. It’s a 
two-way street ... do something 
fun together.
Virgo — Today is an 8 — Wake 
up to a beautiful day full of 
options. Climb mountains, cross 
rivers, stop and smell the roses. 
Watch where you place your 
feet. The view’s incredible.
Libra — Today is a 6 — Business 
interferes with fun. Don’t goof 
off! You’d much rather play. Plan 
a vacation or trip, even as you 
manage your responsibilities. 
Being productive pays.
Scorpio — Today is a 7 — With 
the right company, you can face 
obstacles that you normally 
might shy away from. Things 
don’t seem like such a big deal. 
Balance action and patience.
Sagittarius — Today is a 
9 — Insights battle for your 
attention. Intuition guides your 
pen, and emotion fuels your 
efforts. Imagine that you have 
it all. What would that look like?
Capricorn — Today is a 7 — “Do 
what you love and the money 
will follow” really rings true now. 
But really, don’t worry about the 
money ... it comes. Enjoy the 
little pleasures.
Aquarius — Today is a 7 — 
You are surrounded by love, 
but you may not be in the 
mood to run around. Find the 
inspiration you need to tackle 
a creative project.
Pisces — Today is a 6 — It’s best 
to stay close to home for the 
next couple of days. Don’t rush 
any decisions now that you may 
regret later. Stand your ground, 
and take it easy.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PTEMY
CLUGH
CIKOEO
SYPRAT
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BRING COACH EFFORT CUDDLEJumbles:
Answer: She thought getting the royal flush to win the
poker tournament was this — A GOOD DEAL
(Answers tomorrow)
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Saluki Shakers co-captain Megan Campbell, a junior from Wayne City studying health care management, runs through a new routine 
Tuesday for their next performance. They will perform at halftime of the men’s basketball game Saturday against the University of 
Evansville at home. The Shakers are holding a dance clinic for pre-k through fourth-grade girls Sunday at the Recreation Center. 
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?????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????
??????????????? ?W e often get students from community college who have more than 60 credit hours required of them. Not all of those (classes) apply. Otherwise, community colleges would 
be offering bachelor’s degrees themselves.
— Jim Allen
associate provost for academic programs
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John Balogach, left, feeds his son, Vincent Balogach, Monday in his home at Cornerstone Village in Carbondale. John Balogach said he moved into the renovated trailer this month.
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Head coach Rick Walker watches the women’s 200-yard breaststroke event during the men and women’s swim meet against 
Western Kentucky University Saturday in the Edward J. Shea Natatorium. Walker has been a coach at SIUC for 25 years. 
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Junior tennis player Jordan Snyder, left, and sophomore tennis player Rafael Cuadrillero warm up for practice Tuesday at Sports Blast. The team hosts students from 
seven different countries and two different states. There are no players originally from Illinois. SIU men’s tennis coach Dann Nelson said many of the top players in 
Illinois end up going to Big Ten schools and do not normally commit to SIU. “In order for us to compete in our league, we need to broaden our recruiting scope, and 
so we do that nationally and internationally,”  Nelson said.
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